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Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas segala 
berkat dan Rahmat-Nya sehingga Praktek Kerja Profesi di Apotek 
Kimia Farma 459 Wiyung Surabaya ini dapat terlaksana dengan 
baik. Praktek Kerja Profesi ini merupakan salah satu persyaratan 
untuk meraih gelar Apoteker pada Fakultas Farmasi Universitas 
Katolik Widya Mandala Surabaya.Praktek Kerja Profesi ini juga 
bertujuan untuk memberikan gambaran tentang apotek dengan 
segala aktivitasnya dan merupakan penerapan atas berbagai ilmu 
pengetahuan yang telah didapat selama masa perkuliahan baik 
dalam pendidikan Strata 1 maupun Apoteker, termasuk peran dan 
fungsi Apoteker di Apotek. 
Menyadari bahwa selama Praktek Kerja Profesi banyak pihak 
yang telah mendukung dan memberi bantuan, oleh karena itu dalam 
kesempatan ini ingin disampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Bapak As Hariyanto, Ibu Eni, Bapak Yohanes Sunarko, Ibu 
FX. As Hariana dan seluruh keluarga tercinta atas doa, 
perhatian, dan dukungan yang senantiasa diberikan selama 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi.  
2. Derry Susanti, S.Farm., Apt selaku Apoteker Pengelola 
Apotek Kimia Farma 459 sekaligus Pembimbing I, Vitriyanti 
Setiya Utami S. Farm., Apt selaku Apoteker Pendamping yang 
telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam 
membimbing dan memberikan saran selama Praktek kerja 
Profesi, dan penyusunan laporan ini. 
3. Sumi Wijaya, S.Si., Ph.D., Apt., selaku Dekan Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan Praktek Kerja 
Profesi. 
4. Elisabeth Kasih, S.Farm., M.Farm.Klin., Apt., selaku Ketua 
Program Studi Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang telah berkenan mengupayakan 
terlaksananya Praktek Kerja Profesi dengan baik. 
5. Dra. Hj. Liliek S. Hermanu, MS., Apt. selaku Koordinator 
Bidang Apotek Program Studi Profesi Apoteker dan 
Pembimbing II Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya yang  telah dengan sabar memberikan 
bimbingan dan masukan yang berguna dari awal hingga akhir 
pelaksanaan Praktek Kerja Profesi, khususnya dalam 
penyusunan laporan. 
6. Seluruh tim pengajar Program Studi Profesi Apoteker Fakultas 
Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
7. Asisten Apoteker beserta segenap karyawan Apotek Kimia 
Farma 459 : Bu Yuyun, Mbak Rosa, Mbak Mala, Tanto dan 
Dendi, Mbak Dwi, Mbak Lewi dan Mbak Lisa yang telah 
mengajarkan banyak hal serta senantiasa memberikan bantuan 
dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi. 
8. Setiawan Arliansya yang selalu memberikan semangat dan   
doa serta dukungan moral, semangat yang diberikan. 
9. Teman- teman seperjuangan PKP Kimia Farma Surabaya, 
Kimia Farma Sidoarjo, Viva Generik dan Apotek Swasta: 
Florentina, Cindy, Jono, Laili, Kak Sisil, Diana Parera, 
Arifatul, Marselinus (Kimia Farma Surabaya) Monika, 
Theresia, Alfitria, Lea (Kimia Farma Sidoarjo), Kikik, Ardian 
(Viva Generik),  Chrisantus (Apotek Swasta). 
10. Teman-teman Program Studi Profesi Apoteker Periode XLVIII 
Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. 
11. Berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan 
satu-persatu. 
 
Akhir kata dengan segala kerendahan hati, semoga seluruh 
pengalaman dan pengetahuan yang tertulis dalam laporan Praktek 
Kerja Profesi ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat 
bagi kepentingan masyarakat luas. 
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